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VOLIIXE V I  FEBRUARY 12 ,  1971 NUMBER 5  
PRESIDENT HUNT GETS 
A NEW HOUSE 
bh 
ERAU'S f'EW HOUSE - LOCATED ON A-1-A I N  OfUlOND BEACH 
The Board of  T r u s t e r s  of 
Embry-Riddle A e r o n a u t i c a l  
U n i v e r s i t y  gave i t s  ap- 
p r o v a l  l a s t  week f o r  t h e  
purchase  of  a  p l a c e  of 
r e s i d e n c e  f o r  t h e  Univer- 
s i t y  P r e s i d e n t .  The Uni- 
v e r s i t y ' s  P u b l i c  R e l a t i o n s  
O f f i c e r ,  Bob Cessna , sa id  
t h a t  a  house has  been se -  
l e c t e d  a t  317 Ocean S i d e  
D r i v e , j u s t  o f f  s t a t e  high-  
way A-1-A i n  Ormond Beach. 
was o r i g i n a l l y  b u i l t  i n  
1930. The e x t e n s i v e  a r e a  
of t h e  main b u i l d i n a  w i l l  
be used f o r  some u n i v e r s i -  
t y  f u n c t i o n s .  
The p r o p e r t y  w i l l  b e  
p a r t i a l l y  p a i d  f o r  w i t h  
approved funds  and t h e  ba- 
l a n c e  f i n a n c e d  o v e r  a  se- 
ven y e a r  p e r i o d .  The ex- ' 
p e c t e d  r i s e  i n  t h e  v a l u e  
of  t h e  p r o p e r t y  and, t h u s ,  
t h e  inves tment  v a l u e  was 
AUP TO GET FRAT 
Alpha Rho Omega, t h e  
proposed f r a t e r n a l  o r g a n i  
z a t i o n  f o r  t h e  ALP d i -  
v i s i o n .  i s  nox i n  i t s  em-  
bryo s t a g e s  s e e k i n g  appro- 
v a l  by t h e  S.G.A. 
The purposes of  t h e  
o r g a n i z a t i o n  i s  t o  band 
i n t o  one group ,  h e r e  on 
campus, a l l  t h o s e  who 
s h a r e  t h e  t e c h n i c a l  i n t e r -  
est of  Avia t ion  Mainte- 
nance. 
I ts  e l c g i b i l i t y  re- 
qu i rements  make it q u i t e  
un ique ,  f o r  on ly  t h o s e  en- 
r o l l e d  i n  an ALP c o u r s e  
h e r e  a t  E-R, alumni of  
E-R's ASP program, and 
l i c e n s e d  ASP t e c h n i c i a n s  
a r e  e l i s i t l e .  T h i s  makes 
i t  a  very p r o f e s s i o n a l ,  
e l i t e  group. 
The f r a t e r n i t y  w i l l  n o t  
fo l low t h e  r e g u l a r  p a t -  
t e r n s  of  a  f r a t e r n i t y ,  
p r a n k s ,  j o k e s ,  etc.  b u t  
w i l l  stress p r o f e s i o n a l i s m  
a s  i t s  b a s i c  g o a l .  
There i s  now i n  t h i s  
county no o r g a n i z a t i o n  of  
t h i s  n a t u r e ,  and a l l  t h o s e  
i n t e r e s t e d  i n  founding  
such a  f r a t e r n i t y ,  w e  u r g e  
t o  c o n t a c t  M r .  Fred S t r a t -  
t o n ,  Lox #602 o r  e x t .  # 4 1  
a s  soon a s  p o s s i b l e .  ALP 
people  on ly  p l e a s e .  
.......................... 
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SPEAKING OUT 
The AVION reserves the r i g h t  t o  e d i t  l e t t e r s  as  we see 
f i t  in accordance ~ i t h  good journa l i s t i c  p r a c t i c e  A l l  
l e t t e r s  must be signed, although.names w i l l  he wlthheld  
PRESIDENT'S C ' o ~ N E R  
nough t o  w a r r a n t  changing 
t h e  l o c a t i o n  from Peabody 
Auditoriom t o  t h e  Academic BY BOB DUDEN ! 
Complex t h i s  S p r i n g ,  t h e  o u t  on t h e  town wi th  t h e  
i d e a  of an ou tdoor  gradua- Board of T r u s t e e s .  Every- 
t i o n  on t h e  Embry-Riddle ones '  hardworking v i c e -  
Mike Levin ,  o u r  busy 
l i t t l e  s e n a t o r ,  a f t e r  an 
Dear P r e s i d e n t  Hunt, e x h a u s t i v e  s e a r c h  f o r  g r a -  
A f t e r  weighing t h e  pros  d u a t i o n ,  i s  now i n  f a v o r  
and cons concern ing  t h i s  of  h o l d i n g  i t  on a  sodded 
y e a r s '  convoca t ion ,  I re- "Sand Patch."  I t  a p p e a r s  
commend on  beha l f  of  t h e  t h e  r e s t  of t h e  S.G.A. is 
s tudents ,  t h a t  graduat ion AIRLINES GROW a l s o  i n  f a v o r  of such  a  
ceremonies  b e  h e l d  i n  Pea- ~ h ,  '61i .I??li l:er" a i measure pending t h e  de- 
body Auditorium on A p r i l  a f p i c i n i  p u b l i c a t i o n  of c i s i o n  of  a d m i n i s t r a t i v e  
20, 1971. I a l s o  recom- U n i t e d  A i r l i n e s .  We s p o t -  higher-ups.  
mend a t t e n d e n c e  n o t  b e  t e d  t h e  e n c l o s e d  s t a t ~ m e v i t  Rever t ing  back t o  t h o s e  
mandatory f o r  t h o s e  n o t  and t h o u g h t  i t  m i g h t  b e  of absences ,  long  ago it was 
p laced  i n  t h e  c o n s t i t u -  
t i o n ,  he who misses t h r e e  
Ky r e a s o n  f o r  choosing During t h e  p a s t  20 meet ings w i t h o u t  an e x c u s e  
Peabody Auditor ium r a t h e r  y e a r s ,  expansion of a i r -  i s  no longer  a  s e n a t o r .  
t h a n  t h e  Academic Complex l i n e  t r a f f i c  h a s  d ramat i -  T h i s  r e f e r s  t o  t h e  o l d  
are based  f i r s t  on t h e  o- .tally i n c r e a s e d  t h e  number days because today i f  t h e  
p i n i o n  p o l l  p r i n t e d  i n  t h e  o f  persons  employed i n  a i r  s t u d e n t s  f e e l  a  represen-  
February 5 AVION, i n  which t r a n s p o r t a t i o n  and r e l a t e d  t a t i v e  i s  worthy of e l e c -  
86% of  t h e  s t u d e n t s  were f i e l d s .  The r a t e  of in -  t i o n ,  and o e t s  i t ,  he i s  
a g a i n s t  t h e  complex loca-  c rease-  has  been much n o t  requi i-ed t o  a t t e n d  
t i o n ,  and 14% were i n  g r e a t e r  t h a n  f o r  t h e  U . S .  any meet ings ,  t h e r e b y  n o t  
f a v o r  of  t h e  s i t e  ' c i v i l i a n  work f o r c e  a s  a r e a l l y  r e p r e s e n t i n g  t h o s e  
~ l s o ,  t a k e n  i n t o  cons i -  whole, and t h e  t o t a l  a i r  s t u d e n t s  who p u t  Lileir 
d e r a t i o n  were problems of t r a n s p o r t a t i o n  p a y r o l l  to -  t r u s t  i n  him. The r u l e  
h o l d i n g  t h e  ceremonies  day is a s i g n i f i c a n t  fac -  of absences  was c u t  from 
o u t s i d e .  Among t h e s e  t o r  i n  t h e  n a t i o n ' s  econo- t h e  c o n s t i t u t i o n ,  so now, 
would have been t h e  c o s t  my. maybe no one w i l l  a t t e n d  
of  l a y i n g  sod on t h e  a r e a ,  Only two decades  ago,  t h e  weekly meet ings .  
t h e  n o i s e  f a c t o r  of t h e  b e f o r e  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  On one l a s t  n o t e ,  good- 
a i r p o r t ,  and t h e  chance of t h e  c0ImerCial  j e t ,  t h e  w i l l  i s  goodwi l l  b u t  do  
wind. and/or  r a i n ,  i n  which n a t i o n ' s  a i r l i n e s  employed you t h e  s t u d e n t s  f e e l  t h a t  
c a s e  t h e r e  would b e  no 83,000 persons .  When t h e  t h e  S.G.A. s u p p o r t e d  Dia- 
back-up l o c a t i o n .  j e t s  were i n t r o d u c e d  i n  p e r  S e r v i c e  i s  so worth- 
a l t h o u g h  hav ing  gradua-  1958, a i r l i n e  employment w h i l e  t h a t  l a s t  month o v e r  
t i o n  a t  t h e  complex would had i n c r e a s e d  t o  147,000. one hundred d o l l a r s  was 
have prov ided  v i s i t o r s  .Durin.j t h e  j e t -age  decade s p e n t  i n  t h a t  d i r e c t i o n ?  
w i t h  a  view of  t h e  aca-  of  t h e  ~ O ' S ,  t h i s  f i g u r e  I t ' s  your money. Do you 
demic b u i l d i n q  and dormi- more t h a n  doubled w i t h  t h e  know where i t ' s  g o i n g ,  
t o r y ,  adeqbato c r e a t i o n  of  150,000 new o r  b e t t e r  y e t ,  does  t h e  
and would have a l lowed jobs.  During t h e  same average  E-RAU s t u d e n t  
t h e  ceremonies  t o  b e  h e l d  p e r i o d ,  t h e  U.S .  work s t i l l  need d i a p e r s ?  Think 
on A p r i l  19 r a t h e r  t h a n  f o r c e  as a whole i n c r e a s e d  on it! 
A p r i l  20, I do  n o t  f e e l  by about  20 p e r  c e n t .  By 
t h a t  t h g s e  f a c t o r s  are e- t h e  and of  1969, a  t o t a l  -------------------------. L CONTINUED PAGE 12 
MOB STORY 
BY GARY ANDERSON 
What can you s a y  about  
a  19 y e a r  o l d  g i r l  who was 
c rushed  i n  a  t h e a t r e  
l i n e ?  That  s h e  looked 
l i k e  s h e ' d  been h i t  w i t h  a  
t r u c k ?  
I remember w e l l  t h a t  
day a t  t h e  DBJC l i b r a r y  
t a l k i n g  t o  t h a t  s n o t t y  li- 
b r a r i a n .  
"Hi,  Poopie. " 
"Poopie",  I s a i d ,  r e a c t -  
i n g  t o  t h e  o l d  s c h o o l  
name, "How d i d  you know I 
came from Riddle?" 
"Well,  t h e  way you walk,  
your  a c c e n t ,  and . . . "  
"And what?" 
"And your f l y  is open."  
React ing l i k e  t h e  b i g  
dumb s o f t b a l l  jock t h a t  I 
am, I inunediately zipped 
myself i n t o  h e r  s k i r t .  
"Say, Poopie,  you ' re  
s m a r t e r  t h a n  I thought . "  
"Yeah, i f  y o u ' l l  j u s t  
ho ld  s t i l l  1'11 t r v  t o . .  ." . - - ~ ~ ~  
"Say, Poopie ,  w h a t ' s  your  
name?" 
"Harvey Hunt I V .  " 
"Wow! Hunt! l i k e  t h e  
* e s i d e n t ' s  new house?" 
"Yeah. " 
"Did your p a r e n t s  pay f o r  
it?" 
- .. 
"No, I d i d . .  . through t h e  
nose.  " 
"Poopie,  where a r e  
t a k i n g  m e  t h i s  weekend? Xou 
"To t h e  AVION s o f t b a l l  
jgyne. " 
Now, why would I want t o  
watch a  s t u p i d  s o f t b a l l  
qame?" 
"Who s a i d  any th ing  about  
watching i t ?  I f  I c a n ' t  
undo t h i s  z i p p e r  y o u ' l l  be 
p l a y i n g  i n  i t . "  
"What else w i l l  w e  do?" 
"How about  a  movie? MA- 
t o r c y c l e s  from H e l l  and 
G o d z i l l a  G e t s  a  Hickey i s  
p l a y i n g  a t  t h e  d r i v e - i n . "  
"Nc , I want t o  see Love 
Story !" 
"But Love S t o r y  w i l l  have 
a  l i n e  a  m i l e  long!" 
So w e  went t o  t h e  mo- 
v i e s .  M e ,  t h e  dumb lova-  
b l e  s o f t b a l l  jock and h e r ,  
t h e  o rnamenta l  cement ma-  
j o r  from DBJC, and when I 
saw t h e  l i n e  i n  f r o n t  o f  
t h e  t h e a t r e  I d i d  some- 
t h i n g  I had never  dune. I 
broke  down on my d a t e s  
s h o u l d e r  and c r i e d .  
and by popula r  r e q u e s t ,  
b e e r  was reduced h a l f  
p r i c e .  (25C) 
The f i r s t  scheduled 
a c t i v i t y  w i l l  b e  a  t r i p  t o  
Busch Gardens - more in -  
fo rmat ion  on t h a t  l a t e r .  
Checks f o r  s o l d  books 
can  b e  picked up a t  t h e  
used Bookstore and d o n ' t  
f o r g e t  - Thea te r  t i c k e t s  
can b e  bought f o r  $1.25. 
Congradula t ions  t o  our  
boys f o r  a  g r e a t  s o f t b a l l  
v i c t o r y  over  Sigma Chi 
D e l t a  40-26: Keep up t h e  
good work! 
Next meet ing - Feb. 19 ,  
8pm. Boars Head Lounge . 
Wives A u x i l i a r y  w i l l  b e  
r e p r e s e n t e d .  
AHP GETS AWARD 
D r .  Adams, chairman of  
The AmericanCancer Soc ie - ,  
t y ,  p r e s e n t e d  Alpha E t a  
Rho a c e r t i f i c a t e  of  re- 
c o g n i t i o n  f o r  t h e i r  e f f o r t  
i n  l a s t  semesters "send a  
mouse t o  col1ege"campaign. 
Receiving t h e  award f o r  
AHP from D r .  Adams i s  M r .  
Ron DeVoy, c a n c e r  committ- 
ee chairman and AfiP pres -  
i d e n t  M r .  Jom Frve .  .~~ 
. . "". 
Ron DeVo.u, Ur4. Adorns, o n d  
Tom F r y e ,  
The American Cancer 
S o c i e t y  and t h e  b r o t h e r s  
of  AHP would l i k e  t o  ex- 
t end  t h e i r  thanks  of ap- 
p r e c i a t i c c  t o  a l l  t h o s e  
who c o n t r i h u t e d  t h e i r  don- 
a t i o n s  f h r u  t h i s  campaign.. 
GANT 
The f i r s t  Comni t L u c  
Meeting of t h e  Maintenance 
Technology Div is ion  Evalu- 
a t i o n  Board was Iheld l a s t  
week f o r  t h e  purpose of 
e s t a b l i s h i n g  g u i d e s  f o r  
o r g a n i z a t i o n  and r u l e  mak- 
i n g .  
The fo l lowing  a r e a s  
were t a k e n  under c o n s i d e r -  
a t i o n ,  adopted unanimous- 
l y  by a l l  p r e s e n t ,  and ap- 
p l y  t o  a l l  s t u d e n t s  p ra -  
s e n t l y  e n r o l l e d  i n  any 
courses  i n  t h e  maintenance 
technology d i v i s i o n :  
I .  E v a l u a t i o n  Board Guide- 
l i n e s  : 
a .  Causes f o r  s t u d e n t s  
placement on p r c b a t i o n :  
1. g r a d e s  average  of 
80% or below. 
a .  o r a l  
b .  p r a c t i c a l  
c .  w r i t t e n  
d .  a p p l i c a t i o n  
b.  Each s t u d e n t s '  name 
p l a c e d  on d a t e  p r o b a t i o n  
form w i l l  a u t o m a t i c a l l y  
p l a c e  him on p r o b a t i o n  f o r  
n o t  l .ess t h a n  one f u l l  
t r i m e s t e r  from t h a t  d a t e .  
11. Purpose of  i o a r d  
a .  Give s t u d e n t  c o u n s e l i n g  
p r i o r  t o  d i s m i s s a l .  
b. P l a c e  c e r t a i n  s t u d e n t s  
on p r o b a t i o n .  
c .  Recommend d i s m i s s a l  
from t h e  d i v i s i o n  of c n r -  
t a i n  s t u d e n t s .  
d .  Remove c e r t a i n  s t u d e n t s  
from p r o b a t i o n .  
e.  Hear and make d e c i s i ,  . . s  
of s t u d e n t s  d e s i r i n g  ap- 
p e a l s  o f  p r o b a t i o n  s t a u t s  
b e f o r e  mandatory t i m e  
l i m i t a t i o n  e x p i r e s .  
f .  Counsel and e v a l u a t e  
s t u d e n t s  a p p l y i n g  f o r  en- 
t r y  i n t o  t h e  d i v i s i o n  pro-  
gram. 
CONTINUED PAGE . 
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MENand WOMEN 
CWMSdCOUNTRYCLOTRINC 
2IIlII  Sa>81rl8 All.omalil. Avl.rl~nc - ?114IOi 
f LARGEST SELECTION AVAILABLE f 
VETS ASSOC. f b e l l s - f a i r  square-toe Moots $ C\ 
Our f i r s t  b u s i n e s s  meet 
i n g  o f  t h e  t r i .  was h e l d  
. wide belts ' wide ties 
F r i d a y ,  Feb. 5 t h  a t  t h e  
26 
Boars Head Lounge. Wives 
and d a t e s  a t t e n d e d .  Music SALE ! corduroy bush jackets 
w a s  p rov ided  f o r  t h e  "be- 
f o r e  and a f t e r "  Happy Hour Bank Americard Master Charge 
--* 
1 A AHP AX ZXA 
~ ~ # w w w w ~ w w ~ W ~ ~ w W ~ w w w ~ ; 9 e - ~  
Delta Chi t o u r s  t o  t h e  Cape and two weeks ago.  Anyone who Busch Gardens. So keep can p u t  up wi th  Robert  f o r  
BY KIMBLE watch f o r  d a t e s  and t ime.  more than  h a l f  an hour de- 
~ l s o ,  thanks  t o  t h e  s e r v e s  some k ind  recognl -  
L a s t  F r i d a y  evening  was 
our f i r s t  a n n u a l  S p i r i t  
P a r t y .  I t  proved t o  b e  a 
"spash ing  s u c c e s s .  " The 
b e e r  w a s  spashed  as w e l l  
a s  absorbed  by b r o t h e r s  , 
p l e d g e s  and l i t t l e  s i s t e r s  
numbering w e l l  o v e r  50. 
E n t e r t a i n m e n t  was prov ided  
by t h e  Frog ,  t h e  F l y ,  and 
t h e  F l y i n g  J e s u s .  The 
l i t t l e  sisters gave t h e i r  
v e r s i o n  of "I 'm a L i t t l e  
Sexpot .  " 
c o n g r a t u l a t i o n s  t o  b o t h  
p ledge  classes i n  t h e  a t -  
tempt  t o  c a p t u r e  two h e a l -  
t h y  b r o t h e r s  f o r  a r i d e .  
T h e i r  a t t e m p t  was f o i l e d  
by b r o t h e r s  Kent Roper and 
Bob Nagy who proved t o  b e  
a b l e  t o  r u n  f a s t e r  w i t h  
h a n d c u f f s  on t h e i r  w r i s t s .  
Sunday was o u r  f i r s t  
b a s e b a l l  game a g a i n s t  Rho. 
The f i n a l  s c o r e  was 7-6 
w i t h  Rho t a k i n g  t h e  hon- 
o r s .  I t  was a c l o s e  game 
however and I a m  c o n f i d e n t  
w e  w i l l  be i n  t h e  running  
f o r  a long w h i l e .  
Tomorrow n i g h t  D e l t a  
Chi w i l l  b e  o u t  i n  f o r c e  
a t  t h e  V a l e n t i n e  Dance. 
W e  hope a l l  s t u d e n t s  w i l l  
a t t e n d  a s  t h i s  i s  a n o t h e r  
way t o  show your  s u p p o r t  
f o r  t h e  S.G.A. 
Sigma Phi Delta 
I t ' s  been a r a t h e r  q u i -  
e t  week h e r e  a t  Sigma P h i  
Del ta .  Seem's l i k e  most 
of  t h e  members have been 
s t u d y i n g  f o r  t h e i r  f i r s t  
exams. There w e r e  a few 
h i g h l i g h t s  t o  t h e  week 
though. Tuesday n i g h t ,  a 
group o f  o u r  membership 
t r a v e l e d  o v e r  t o  o u r  soon- 
to-be i n i a t i a t e d  f a c u l t y  
members' home t o  h e l p  
c e l e b r a t e  M r .  Vic T i s d e l ' s  
b i r t h d a y .  Sa turday  we 
h e l d  o u r  second car wash 
w i t h  t h e  h e l p  of  T r i - D e l t a  
of  S t e t s o n  and s t i l l  man- 
aged t o  come o u t  a few 
d o l l a r s  ahead. Also  o u r  
meager s o f t b a l l  team h i t  
t h e  t u r f  f o r  t h e  f i r s t  
t i m e  on Sunday and pro- 
duced t h e  f i r s t  c a s u a l t y  
of  t h e  season .  When S t e v e  
E l l i s  c o u l d n ' t  f i n d  a f l y -  
b a l l  i n  t h e  sun .  
The p r o f e s s i o n a l  com- 
mittee h a s  q u i t e  a few e- 
v e n t s  p lanned  i n  t h e  fu- 
t u r e  i n c l u d i n g  f i l m s ,  and 
people who s topped  a t  o u r  
car wash-we t r y  t o  do  a 
qood job ,  even f o r  o u r  ri- 
Gal  f r a t s !  
Alpha Eta Rho 
Alpha E t a  Rho s p e n t  
t h e i r  weekend i n  s e c l u s i o n  
e x c e p t  f o r  a b r i e f  moment 
of  g l o r y  Sunday morning: 
~ h o ,  l e d  by t h e i r  s l i c k  
f i e l d i n g  Spanish  de lega-  
t i o n ,  b e a t  D e l t a  Chi  7-6 
mainly on d e f e n s e .  AHP 
has  t h e  d i s t i n c t i o n  of  
p l a y i n g  an a l l  P u e r t o  Ric-. 
can  i n f i e l d ,  tough on de- 
f e n s e ,  most of  t h e  t i m e .  
F i r s t  b a s e  h a s  become a 
problem though.  I t  seems 
t h e  local  Redneck Assn. 
demanded e q u a l  t i m e ,  s o  w e  
had t o  o b l i g e  by p l a c i n g  
o u r  redneck a t  f i r s t  base .  
Due t o  a n  o v e r - s i g h t  
l a s t  week, I f a i l e d  t o  i n -  
c l u d e  a major  b reak through  
i n t o  o u r  p r o f e s s i o n a l  look 
RHO r e c e i v e d  a n  award two 
weeks ago from t h e  Ameri- 
can  Cancer S o c i e t y ,  F l o r i -  
d a  d i v i s i o n .  Ron Devoy 
was c h i e f l y  r e s p o n s i b l e  
t o r  t h e  work i n  t h e  "send 
a mouse t o  c o l l e g e :  pro- 
gram. 
Our p ledge  c l a s s  appeas  
t o  b e  working hard .  T o t a l  
our  c l a s s  t o  seven  r i g h t  
now; t h e y  be: Tom Arm- 
s t r o n g ,  Louis  Arroyo, Bob 
Beech, Bob Cheeny, Mike 
Cosner ,  Dennis Sheehan and 
Bob Speilamn. Keep up t h e  
qood work, t h e  b e s t  i s  y e t  
t o  come. 
Another b e l a t e d  l i n e  
w i t h  c o n g r a t u a l t i o n s  i n  it 
t o  Bob Anderson who pinned 
h i s  sweetie, Ann Dowdney 
- .  
t i o n .  
Tha t  about  wraps it  up 
f o r  t h i s  week. Good n i g h t  
Coach! 
Sigma Chi Delta 
. BY RUSS STRINE 
During t h e  s h o r t  t ime  
t h a t  Sigma Chi Delta h a s  
been i n  e x i s t e n c e  e a c h  
b r o t h e r  h a s  p u t  f o r t h  h i s  
t ime t o  h e l p  s t r e n g t h e n  
t h e  f r a t e r n i t y .  Now, j u s t  
15 months a f t e r  i t s  found- 
i n g ,  Sigma Chi D e l t a  h a s  
made a number of accom- 
p l i s h m e n t s ,  and h a s  a l o t  
t o  b e  proud o f .  We have  
grown from t h e  o r i g i n a l  
12 members t o  t h e  p r e s e n t  
34 .  Many of  t h e  s t u d e n t  
f a c u l t y ,  and a d m i n i s t r a -  
t i o n  of  Embry-Riddle be- 
l i e v e  t h a t  Sigma Chi D e l -  
t a  i s  comprised of t h e  se- 
l e c t e d  s t u d e n t s  from o u r  
campus. 
Some of o w  p a s t  ac- 
complishments a r e : p a r t i c i -  
p a t i n g  i n  t h e  E a s t e r  SEals  
Program each y e a r ,  working 
t o  h e l p  b e a u t i f y  t h e  cam- 
p u s , h e l p i n g  t o  promote a 
s t r o n g e r  f r a t e r n i t y  sys tem 
on campus, h e l p i n g  i n  
a Daytona Beach Clean  Up 
Program, p a s s e s  o u t  i n f o r -  
mation f o r  t h e  c i t y .  
L a s t  week's  Sigma Chi 
p ledge  class e l e c t i o n  of 
o f f i c e r s .  Gary S p a n g l e r ,  
P r e s i d e n t ;  Tom S a n t u r r i ,  
Vice P r e s i d e n t ;  Dick Done- 
gan ,  T r e a s u r e r ;  Mike Leo- 
n a r d ,  S e c r e t a r y ;  Dave 2-r. - 
n e f i e l d ,  H i s t o r i a n .  The 
members of  D e l t a  P l e d g e  
C l a s s  t h u s  f a r  have l i n e d  
. Continued Next Page 
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Sigma Chi Del ta  cont inued 
up t o  our  h i g h e s t  expecta-  
t i o n s .  We hope t h e y  keep 
up t h e i r  good work and t r y ,  
t o  b e t t e r  themselves even 
more. 
Now i n  t h e  f i n a l  weeks 
of  p a r t i t i 3 n i n g  Sigma Chi ,  
Sigma Chi D e l t a  is busy 
s t u d y i n g  f o r  t h e  pledge 
exam and working o u t  t h e  
d e t a i l s  f o r  t h e  proposed 
b i g  s t e p  i n t o  Sigma Chi 
f r a t e r n i t y .  
A l i  of us hope you w i l l  
c o n t i n u e  t o  watch t h e  f r a -  
t e r n i t y  a s  w e  p r o g r e s s  i n  
t h e  f u t u r e  because t h e r e  
a r e  many b i g  e v e n t s  coming 
up f o r  u s .  
SPEED WEEKS 
TRAFFIC RULES 
Following a r c  t h e  t r a f -  
f i c  p a t t e r n  changes t h a t  
w i l l  be i n  e f f e c t  t h i s  
week. 
THURSDAY, FEBRUARY 11,1971 
On t h e  P e n i n s u l a ,  t h e  
same p a t t e r n  used each  
y e a r  t o  e x p e d i t e  moving 
t r a f f i c  d u r i n g  peak crowd 
p e r i o d s  w i l l  be p u t  i n t o  
o 7 e r a t i o n  about  4:00 A.M. 
t h i s  d a t e  through 4:00 AM. 
Monday, February 15 th .  
During t h i s  t ime,  Ocean 
Avenue, from F i f t h  Avenue 
n o r t h  t o  where i t  i n t e r -  
s e c t s  wi th  No. A t l a n t i c  
Avenue, w i l l  be one-way 
f o r  northbound t r a f f i c .  
A t l a n t i c  Avenue, from No. 
Ocean t o  t h e  i n t e r s e c t i o n  
.of F i f t h  Avenue, w i l l  be 
one-way f o r  southbound 
t r a f f i c .  
On t h e  mainland,  Mason 
Avenue w i l l  be ma-wav 
e a s t  a f t e r  t h e  r a c e s  a r e  
o v e r  u n t i l  t r a f f i c  c l e a r s .  
FRIDAY, FEBRUARY 12,1971 
Mason Avenue w i l l  be 
one-way e a s t  from U.S. 92 
t o  Clyde Morr i s  Boulevard 
a f t e r  t h e  r a c e .  
SATURDAY, FEBRUARY 13,1!l71 
Eastbound v e h i c l e s  on 
U.S. 92 from DeLand 1-4 
and 1-95 t h a t  a r e  NOT go- 
i n g  t o  t h e  S p e e d w r  a r e  
urged t o  use  Be l levue  Ave- 
nue. 
MASON AVENUE 
Beginning about  7:OOA.M. 
Mason Avenue w i l l  be one- 
way wes t  from Clyde Morris  
Boulevard t o  U.S. 92. Af- 
ter t h e  r a c e ,  t h e  p a t t e r n  
w i l l  be r e v e r s e d  a s  on  
F r i d a y .  
BELLEVUE AVENUE 
A f t e r  t h e  r a c e ,  Be l le -  
vue Avenue w i l l  be one-way 
e a s t  from Thames Road t o  
Clyde Morris  Boulevard. 
SUETDAY, FEBRUARY 14,  1 9 7 i  
U.S. 92 
Beginning about  7:00 
A.M. t h r e e  l a n e s  west- 
bound w i l l  be e s t a b l i s h e d  
from Clyde Morris  t o  t h e  
i n t e r s e c t i o n  of  Mason Ave- 
nue. A f t e r  t h e  r a c e ,  t h j s  
s e c t i o n  w i l l  be normal -- 
I l a n e s  each way. 
Eastbound v e h i c l e s  on 
U.S. 92 from Deland, 1-4 
and 1-95 t h a t  a r e  NOT go- 
ing  t o  t h e  Speedway must.  
use Be l levue  Avenue. No 
eastbound v e h i c l e s  w i l l  be 
al lowed p a s t  t h e  Speedway. 
A f t e r  t h e  r a c e ,  a l l  ve- 
h i c l e s  e x i t i n g  through t h e  
grands tand  park ing  l o t ,  
from t h e  G.E. l o t ,  t h e  Dog 
Track ,  and t h e  Ja i  A l a i ,  
MUST TURN WEST. M o t o r i s t s  
who want t o  go t o  down 
town Daytona from t h e s e  
a r e a s  can t h e n  go s o u t h  on 
Thames Road, and e a s t  on 
Bel levae ;  or n o r t h  on 1-95 
e a s t  t o  Ormond; o r  South 
on 1-95 t o  t h e  B e v i l l e  Rd. 
i n t e r c h a n g e  , t h e n ,  
east: o r  keep west on U.S. 
92 t o  t h e  i n t e r s e c t i o n  of 
Be l levue  and t h e  Tomoka 
Farms Raad and t h e n  t u r n  
back e a s t  on Bel levue .  
MASON AVENUE " 
Same a s  on Sa turday .  
RELLEVUE AVELIUE 
Same a s  on Saturday - 
p l u s  t h a t  s t r e t c h  of Ucl- 
l evue  between Clyde Morris  
and Nova Rosd w i l l  be one- 
way e a s t  a f t e r  t h e  r a c e .  
CLYDE MORRIS BOULEVARD 
Before t h e  r a c e ,  Clyde 
Morris  Boulevard wi l l .  be 
one-way n o r t h  from B e v i l l e  
Road t o  U.S. 92. A f t c r  
t h e  r a c e ,  t h e  p a t t e r n  w i l l  
be r e v e r s e d .  TLis w i l l  e-  
n a b l e  v e h i c l e s  coming i n  
on 1-4 t o  proceed e a s t  on 
B e v i l l e  t o  Clyde Morr i s  
Boulevard; n o r t h  on Clyde 
Morr i s  Boulevard t o  U.S.  
92, t h e n  west  t o  t h e  
Speedway: t h u s  avo id ing  
t h e  c o n g e s t i o n  on U.S.92, 
west  of  t h e  Spedway . 
~ f t e r -  t h e  r a c e ,  t r a f f i c  
e x i t i n g  from t u n n e l  a r e a  
can go e i t h e r  nor th  on Ma- 
son Avenue, o r  e a s t  on U.S 
92 w!lere t h o s e  who want 
t o  g e t  on 1-4 o r  1-95 can 
t u r n  s o u t h  on Clyde Morr i s  
Blvd. ,  t h e n  was t  on Be- 
v i l l e  Rd. t o  e i t h e r  of 
ACCESSORIES 
Pacje 6 
..... 
SGA MINI-M INUTES IKOIDID~~:J.A. RINKLE SDITED B*; CHARLES HOOVER 
I 
Nn'PTllF, CTANT PRRF CTVRAWAY! "FOR 'THE FIRST TIME I N  PHE LAS'P THREE '?RI- 
. . . . . . . . . . .  - -  . 
MESTERS, I P  IS NOW POSSIBLE POR NESDY EMBRV RIDDLE STUDENPS, w o  CONSTI.PUPE 
ABOUT 95 PER CENT OF THE POPULATION ON CAMPUS, TO O R ' P A I N  FINANCIAL ASSIS'P- 
ANCE THROUGH THE SGA. BY MARCH R, SIGHT $100 AWARDS WILL BE GIVEN OUT ON 
ThE BASIS OF FINANCIAL NEED AND GRADE-POINT AVERAGE. PHSSE FUNDS ARE ALLO- 
CATED FROl MONTES COLT.ECT7D FXOM TRAFFIC FINES A N D  THEATRE TICKE'P SALES. ..---. ........... 
APPLICATIONS AKE I K  THE SGA OFFICE NOW. AFTER FILLING OU'? THE APPLICATION 
A N D  HAVING YOUR SIGNATURE NOTARIZED, PLACE THE APPLICATION I K  AN ENVELOPE 
MARKED"STUDENT A I D  FUND" AND DELIVER IT TO EITHER THE SGA OPFICE OX DENNIS 
CUNNINGHAM, BOX 1 0 3 4 . '  
The f i f t h  r e m l a r  m e e t i n g  of t h e  SGA S e n a t e  w a s  h e l d  t o d a y  i n  Room 108 w i t h  
34 members a t t e n d i n e .  The m e e t i n g  was c a l l e d  t o  o r d e r  a t  1.2820 by S p e a k e r  
o f  t h e  S e n a t e  C h a r l e s  Hoover; t h e  m i n u t e s  of t h e  p r e v i o u s  m e e t i n p  were  a c c e p t e d  
a s  w r i t t e n  unanimously .  
P r e s i d e n t  Widak a t t e n d e d  a n  E x e c u t i v e  Board o f  T r u s t e e s '  m e e t i n g  t o d a y .  Vice 
P r e s i d e n t  J e r r y  N i c h o l s  p r e s i d e d  i n  M r .  Widak 's  absence .  
P u b l i c a t i o n s .  Gary Anderson r e p o r t e d  t h a t  t h e  f i r s t  PHOENIX d e a d l i n e  f o r  
p i c t u r e s  and copy is F e b r u a r y  15.  J a n  Ne l son  a s k e d  why s o  much o f  l a s t :  week 's  
A V I O N  was devo ted  t o  t h e  24 Hours  o f  Daytona r a c e ,  when t h e  r a c e  had b e e n  s o  
a d e q u a t e l y  covered  by a l l  t h e  loca l .  news media.  P.!r. Anderson rep l j . ed  t h a t  
i t  was p r o b a b l y  a m a t t e r  o f  e d i t o r i a l  pol. icy--the e d i t o r i a l  s t a f f '  t h o u r h t  a 
m a j o r i t y  of ERAU s t u d e n t s  would e n j o y  r e a d i n e  a b o u t  t h e  r a c e .  
S t u d e n t  R e l a t i o n s .  Dave T r u c k s i s  r e ~ o r t e d  t h a t  t h i s  commit tee  met w i t h  N r .  
Barrs and Dean Dav l s  last week and d i s c u s s e d  excused  a b s e n c e s ,  buage t  a l l o t -  
ments  f o r  t o o l s  and o t h e r  i n s t r u s t i o n a l  a i d s ,  and c u r r i c u l u m  r e v i s i o n s .  
I Food S e r v i c e .  Ralph D i e t z  r e p o r t e d  t h z t  Sands was dismayed t o  f i n d  t h a t  some R i d d l e  s t u d e n t  bad b roken  i n t o  t h e  condiment  l o c k e r  and c l e a n e d  it o u t .  Also,  a  s t u d e n t  was c a u g h t  raid in^ t h e  f l i p h t  l i n e ' s  s u p p l y  o f  f o r k s ,  p a p e r  
p l a t e s ,  e t c .  T h i s  is one r e a s o n  Sands overhead k e e p s  e o i n g  up ,  c r e a t i n g  a  
consequen t  r i s e  i n  c o s t  t o  t h e  s t u d e n t s .  There  w i l l  b e  one more a t t e m p t  
t o  d e t e r m i n e  s t u d e n t  p r e f e r e n c e s  and opinj .ons  on f o o d s t u f f s  Sands p l a n s  t o  
o f f e r .  Op in ion  forms w i l l  b e  a v a i l a b l e  i n  t h e  S t u d e n t  C e n t e r .  
Social F u n c t i o n s .  T h e r e  w i l l  b e  a  dance  t h i s  S a t u r d a y  even ing .  8 1 3 0  ti1 2 ,  
a t  t h e  D e s e r t  Inn--BY00 and I D  c a r d .  A l l  s t u d e n t s ,  f a c u l t y ,  s t q f f ,  and 
t h e i r  m e s t s  a r e  welcome. 
C o o r d i n a t i n g .  A new tt .ophy c a s e  f o r  t h e  S t u d e n t  C e n t e r  is b e i n g  c o n s i d e r e d .  
General  Spruance  h a s  forwarded c o p i e s  of l e t t e r s  and a d d r e s s e s  of  v a r i o u s  
governments  s o  t h a t  i n t e r e s t e d  i n d i v i d u a l s  may e x p r e s s  t h e i r  p r o t e s t  of  t h e  
t r e a t m e n t  o f  P r i s o n e r s  of War. C o n t a c t  C h a r l e s  Mat lock f o r  f u r t h e r  d e t a i l s .  
Old B u s i n e s s  - Sand l o t  r a d u a t i o n .  Mike Lev in  s t a t e d  t h a t  o n l y  a b o u t  2 1  
-
s t u d e n t s  had r e p l i e d  t o  ?he q u e s t i o n n a i r e  c o n c e r n i n g  where t o  h o l d  q r a d u a t i o n .  
M r .  L e v i n  f e l t  t h a t  2 1  i n d i v i d u a l s  h a r d l v  r e ~ r e s e n t e d  a n  a c c u r a t e  ~ o l l  ( 1 8  
had v o t e d  f o r  Peabody Audi to r ium,  3 had ;ote& f o r  t h e  o u t d o o r  g r a d h a t i o n ) ,  
s o  he  s t a t e d  t h a t  t h e  SGA would have  t o  t a k e  t h e  d e c i s i o n  i n t o  its own hands.  
M r .  Lev in  recommended t h e  o u t d o o r  g r a d u a t i o n ,  p r o v i d e d  we o b t a i n  a  f i r m  prom- 
 is^ from t h e  a d m i n i s t r a t i o n  t h a t  t h e  a r e a  w i l l  b e  sodded i n  s u f f i c i e n t  t ime .  
( H o l d i n g  g r a d u a t i o n  a t  Peabody Audi tor ium c o s t s  a p p r o x i m a t e l y  $400, w h i l e  
s o d  f o r  t h e  p roposed  ~ r a d u a t i o n  a r e a  w i l l  c o s t  a p p r o x i m a t e l y  $1100.) Thought  
was c i v e n  t o  r e n t i n g  a t e n t  i n  t h e  e v e n t  of t h e  p o s s i b i l i t y  o f  r a i n ,  b u t  t h e  
c o s t  of r e n t a l ,  i n s u r a n c e ,  s e t - u p ,  e t c . ,  would b e  p r o h i b i t i v e .  I f  r a i n  seems 
imminent t h a t  day  ( A p r i l  l 9 ) ,  q r a d u a t i o n  migh t  b e  moved t o  t h e  Jai A l a i  Fron-  
Ton o r  t h e  d o g t r a c t .  , The a l t e r n a t i v e  t o  a n  o u t d o o r  a r a d u a t i o n  on A p r i l  1 9  
is g r a d u a t i o n  a t  Peabody on t h e  20 th .  I t  is unknown a t  t h i s  t i m e  whe the r  
t h e  s c h o o l  budge t  c a n  a f f o r d  t h e  f u n d s  f o r  s o d d i n g  t h e  g r a d u a t i o n  a r e a .  The 
c o n s e n s u s  o f  o p i n i o n  among t h e  S e n a t e  was t o  w a i t  t o  s e e  i f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  
makes a f i r m  p romise  t o  sod  t h e  a r e a  b e f o r e  d e c i d i n g  f o r  o r  a g a i n s t  a n  o u t d o o r  
g r a d u a t i n n .  
I New B u s i n e s s  - Classroom chaos. It was r e p o r t e d  t h a t  one o f  t h e  U n i v e r s i t y ' s  G e  p r e s i d e n t s  is  a t t e n d i n g  a s t a t i s t i c s  c l a s s  and c r e a t i n g  a d i s t u r b a n c e  by c a l l i n g  t h e  i n s t r u c t o r  b y  h i s  f i r s t  name, c o n s t a n t l y  i n t e r r u p t i n g  c l a s s -  room p r o c e e d i n g s ,  and g e n e r a l l y  making a n u i s a n c e  o f  h i m s e l f .  The C u r r i c u l u m  Committee was a sked  t o  i n v e s t i g a t e  t h i s  c o m p l a i n t  and a r r i v e  a t  p o s s i b l e  s o l u t i o n s .  CONTINUED PAGE 7 
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Bud e t .  Dave Harvcy o u t l i r , n d  h i s  p r o p o s a l s  f o r  a  blldqet c o n t r o l  and e v a . 1 ~ -  
&committee,  which would make c ~ r t a i n  t h e  SCA d o e s n ' t  exceed i t s  pr'0posl3ii 
e x ~ e n d i t s r e s  i n  any  a r e a  anti would k e e p  t r a c k  o f  equipment;, e t c . ,  pur 'c i~ased 
by t h e  %A. Complete  d e t a i l s  w i l l  he d i s t r ; . b u t e d  t o  t h e  S e n a t e  for' consi r l -  
e r a t i o n  :!cxt vteb.k. 
Aloha Rho O~nfsn. Phc c o n s t i i . u t i o n  c f  A l ~ h a  Hho O m c ~ a ,  a  nev~ f rn l . . ? rn i t , y  l'or. 
a i r f ramra ariil pouiernlant  t ech r . i c . i ans ,  was in t rodl lcer!  t o  t h e  SerlatF f o r  ap[:r.ov;ll 
E L ~ c L i o n s .  Tt whs s u c ? ~ e s t e d  t h a t  c l e c t i o n  p o l l s  be s e t  u p  a t  bot,h k,hc cLv- 
, l e n t  c i , n i c r  arrr j  t h e  acederni r  complex. i i o r e v e r ,  t h i s  vinulo c r c n t s  a p r o I . l ~ l ~ i  
i n  keenin!. t!-ai:~ o!' who h a s  v o t e d  and who h a s n ' t .  i ' u r t l > e r ~ ~ o r e ,  e l e c z i o r ~  
u r o c ~ . l l ; r p  I ' a l l s  u n d e r  t h e  C o o r d i n a t i n "  Commi.t,tce'r; ,jurisdiction, 2n-i t h i s  
~co,nr i l . tco  is wcll aware  o!' t l ic nerrl l'or ~ r r a c t i r a l  chanTec. 
Stc:!c~nt !Jni?ri .  I t  war. ~!n.:!~car w!lcl.hrr a conl ln i t tes  I,o roor.,!irlat.o :;lurlcr:l. 
--
inl-,ut, o r  i.w:~:; J ' o r  t h e  new ! j i u u r n l .  Union l,ati hem i'ormr.ri. I n  t h c  ? v e n t  :;uc.h 
a co~q~nitl:i,,; !ari nol; b ~ c n  i'or~mriil, one was formed t.oda)', w i t h  s u e  Prxn:t as 
;;ii;iirvioi,i:in, anti Haluh D i c t z ,  Davr. Harvey,  and C h a r l f  s ! l a ~ l o c k  a:? nlrn:uf~rs. 
Jc1.1-y 14 i::l-;ol.s i c  t h c  T ~ X P C I ~  L i v o  i3oarri a r i v i s ~ r . ~  
PARACHUTE p i o n s h i p  h e l d  a t  Deland.  Competing a g a i n s t  164 con- 
CLUB t e s t a n t s  r e p r e s e n t i n g  47 c o l l e u e s  a n d  u n i v e r s i t i e s  
PIETRANICO f rom a l l  o v e r  t h e  U n i t e d  
(Un r iu f fo )  S t a t e s  o u r  team p l a c e d  i n  7 t h  i n  t h e  team a c c u r a c y  
On Tuesday ,  Feb.  4 ,  
t h e  ERAU S p o r t  P a r a c h u t e  
Club h e l d  i t s  f i r s t  f o r -  
mal  m e e t i n g ,  s i n c e  t h e  Na- 
t i o n a l  C o l l e o i a t e  Pa ra -  
c h u t e  Championships  a t  De- 
l a n d ,  F l o r i d a  o n  Nov. 2 6 ,  
1970.  Dur ing  t h e  m e e t i n g ,  
t h e  c l u b  was r e o r g a n -  
i z e d ,  and t h e  e l e c t i o n s  o f  
new o f f i c e r s  comple ted .  
I t  seems t o  b e  t h e  
f e e l i n g ,  by many of  o u r  
a c t i v e  members, t h a t  a  
l a r g e  p e r c e n t a g e  o f  t h e  
s t u d e n t  body i s  n o t  aware  
of  o u r  e x i s t e n c e  a s  a n  a f -  
f i l i a t e d  c l u b .  Hence 
f o r t h ,  a s  f i r s t  pol . icy  a- 
d o p t e d  a t  o u r  l a s t  m e e t i n g  
a l l  a c t i v i t i e s  w i l l  be 
p u b l i s h e d  i n  t h e  AVION.  
A s  men t ioned  e a r l i e r ,  
d u r i n g  t h e  T h a n k s g i v i n g  
H o l i d a y  t h e  E-RAU S p o r t  
P a r a c h u t e  C lub  p a r t i c i -  
p a t e d  i n  t h e  1970 N a t i o n a l  
C o l l e g i a t e  P a r a c h u t e  Cham- 
c o m p e t i t i o n .  T h i s  was 
v e r y  r e s p e c t a b l e  b e i n g  
t h a t  i t  was o u r  f i r s t  com- 
p e t i t i o n  mee t .  I n  a  l e t -  
t e r  r e c e i v e d  f rom J e r r y  
R o i u l l a r d ,  D i r e c t o r  of  t h e  
N a t i o n a l  C o l l e g i a t e  p a r a -  
c h u t e  L e a g u e , t h e  f o l l o w i n g  
compl iment  was c o n f e r r e d  
" P l e a s e  a c c e p t  o u r  con- 
g r a t u l a t i o n s  f o r  t h e  o u t -  
s t a n d i n g  p a r t i c i p a t i o n  o f  
y o u r  I n s t i t u t i o n s '  Under- 
g r a d u a t e  r e p r e s e n t a t i o n ,  
i n  t h i s  y e a r s '  N a t i o n a l  
C o l l e g i a t e  P a r a c h u t i n g  
Championships .  The d e d i -  
c a t i o n  i m p r e s s e d  a l l  of  u s  
h a v i n g  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  
work w i t h  them,  and we 
t h e r e f o r e  f e e l  p a r t i c u -  
l a r l y  o b l i g a t e d  t o  p a s s  o n  
t o  you t h i s  g r a t i f y i n g  i m -  
p r e s s i o n .  W e  s i n c e r e l y  
e n j o y e d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  
mee t  a n d  s e r v e  s u c h  a  f i n e  
g r o u p  o f  c o m p e t i t o r s  a n d  
we would v e r y  much hope  t o  
s e e  Embrv-Riddle Aero- 
DAYTONA BEACH, RA. 
T 253-9177 
-I----P-PPPPPPPP-I*- 
n a u t i c a l  U n i v e r s i t y  r e -  
p r e s e n t e d  a t  n e x t  y e a r s '  
N a t i o n a l  C o l l e g i a t e  P a r a -  
c h u t i n g  Championships .  " 
A t  t h i s  t i m e  t h e  E-R.A.U. 
S p o r t  P a r a c h u t e  C lub  would 
l i k e  t o  e x p r e s s  i t s '  g r a t -  
t i t u *  t o  t h e  a d m i n i s t r a -  
t i o n  f o r  i t s  g r a c i o u s  :i- 
n a n c i a l  a s s i s t a n y e  which  
e n a b l e d  u s  t o  r e p r e s e n t  
you t h e  s t u d e n t s "  i n  t h e  
above men t ioned  mee t .  We 
a r e  l o o k i n g  f o r w a r d  t o  
n e x t  y e a r s '  m e e t ,  and p e r -  
haps  you t o o  c a n  b e  a  mem- 
b e r  o f  o u r  team a n d  h e l p  
t o  r e p r e s e n t  o u r  U n i v e r s i -  
t y .  I€  anyone  i s  i n t e r -  
e s t e d  i n  p a r t i c i p a t i n g  i n  
t h e  " S p o r t  o f  t h e  S p a c e  
Age' you a r e  welcome t o  
a t t e n d  o u r  n e x t  m e e t i n g  o n  
t h e  1 6 t h  o f  Feb.  A sky-  
d i v i n g  movie w i l l  b e  shown 
e n t i t l e d .  "Tl l i s  i s  *. 
S p o r t .  " 
D o n ' t  b e  a  "whuffo"  
anymore ,  s h e d  y o u r  m e t a l  
w inos  and know wha t  i t  i s  
l i k e  t o  s o l o :  
~~~o~fioirno~m~~~:~~,rn~ 
-*8d.Ct..~ 
PREGNANT? 
9 
WEED HELP? $ 
YOUR QUESTIONS ON $: 
$ ABORTIOli $ 
9 CAN ONLY BE FULLY :$ 
ANSWERED BY $ 1 PROFESSIONALS 9 
9 
9 
9 
CALL d 
(305) 754-5471 *, 
24 HOURS 7 DAYS $ 
4. $ TOTALLY COiiFlilEI4TIGL 3 
%WOMEN'S MEDICAL ASSOC. 
% OF FLORIDA 
* 
+ 
1. 
% .i 
9 ~ M M % + ~ c t e ~ 6 * 6 $ ,  
-- 
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FROM the DUGOUT 
BY SCOOTER 
S p r i n g  c a n ' t  be f a r  a- 
way, t h e  V a r s i t y  B a s e b a l l  
team showed up on February 
and t rampled  an Unfortun- 
a t e ,  ambi t ious  ground 
hog d u r i n g  a  w i n d s p r i n t .  
The AVION's c rack  S.G.A. 
r e p o r t e r  and p a r t  t i m e  
o u t f i e l d e r ,  Bob Duden, was 
caught  l a g g i n g  on s i t - u p s  
and d i d  an e x t r a  t o u r  of  
t h e  b a s e p a t h s .  
On Tuesday, Coach An- 
d e r s o n  cont inued  a  t i m e  
honored Riddle  coaching 
t r a d i t i o n  by n o t  be ing  
a b l e  t o  h i t  a grounder  t o  
h i s  i n f i e l d e r s .  Fortun- 
a t e l y ,  J i m  BaerwoPf and 
P a u l  Vargo had b e t t e r  l u c k  
and t h e  coach amused him- 
s e l f  by c u r s i n g  a t  t h e  i n -  
f i e l d e r s  when t h e y  th rew 
t h e  b a l l s  back t o  him t o o  
f a s t .  
Puss Bateson took  t h e  
o u t f i e l d e r s  t o  t h e  o l d  
s o c c e r  f i e l d  where t h e y  
s p e n t  t h e  rest of  t h e  a f -  
. t e rnoon  chas ing  some ra- 
t h e r  e l u s i v e  f l y  b a l l s .  
Meanwhile, back a t  t h e  
r a n c h ,  t h e  i n f i e l d e r s  be- 
gan throwing a l l  t h e i r  
b a l l s  i n t o  t h e  c a n a l .  
E x h i b i t i n g  h i s  u s u a l  mag- 
n i f i c e n t  g r a s p  of  t h e  si- 
t u a t i o n ,  t h e  coach i n -  
formed them t h a t  i f  t h e  
s i t u a t i o n  c o n t i n u e d ,  t h e y  
would p u t  t h e  team o u t  of  
. b u s i n e s s  i n  a  h a l f  hour .  
A s  f u r t h e r  p r e c a u t i o n ,  he 
a p p o i n t e d  Spence P r i c e  as 
backs top .  T h i s  seemed t o  
p l a c a t e  them and t h e y  
, s t a r t e d  throwing a t  Spence 
Thursday t h e  t r o o p s  
t r a v e l e d  a l l  of  200 y a r d s  
f o r  a n  away game w i t h  t h e  
A1 Sommers Umpire School. 
The "game" was a scrlmmage 
t o  t a k e  a look  a t  t h e  Rid- 
d l e  m a t e r i a l .  Twenty- 
t h r e e  p l a y e r s  g o t  i n t o  t h e  
game f o r  our  wandering 
E a g l e s  and t w o  o r  t h r e e  ac 
t u a l l y  managed t o  h i t  t h e  
b a l l .  A f t e r  a  6-1 b e a t i n g  
by t h e  umpires  , t h e  coaches 
g o t  what t h e y  wanted,  a  
look a t  t h e i r  p l a y e r s  to ,  
b e g i n  making up a perman- 
e n t  l ine -up .  
The o u t s t a n d i n g  p layer '  
of t h e  scrimmage was Greg 
Spech, a c a t c h e r  who 
throws w e l l  and made some 
o u t s t a n d i n g  p l a y s  a t  t h e  
p l a t e .  
SOFTBALL SCORES ! BP'&Ffamw 
Vets - 40 
V S  . 
Sigma P h i  - 20 
I n d u l g e r s  - 9  
v s .  
B a l l b u s t e r s  - 29 
AVION - 34 
VS . 
,, on Bags - 26 
Delta Clii - 6  
v s .  
Rho - 7  
The av ion  iumped o f f  t o  
an e a r l y  l end  a g a i n s t  t h e  
D-Baas i n  Tntermural  s o f t -  
b a l l  p l a v  l a s t  Sunday. The 
s t r o n g  b a t s  and the :never 
s a y  d i e "  a t t i t u d e  of t h e  
Avion t e n  oroved t o  b e  t o o  
much f o r  t h e  D-Bags t o  
handle .  F i n a l  score:34-26 
- 
BY DONALD E. BUNDY 
1) The d e v i a t i o n  i n d i o a t o r  
w i l l  show t h a t  t h e  a i r -  
c r a f t  i s  l e f t  o r  r i g h t  of  
t h e  s e l e c t e d  c o u r s e  t o  t h e  
e x t e n t  o f :  
1. 5  Cegrees 
2. 10 d e g r e e s  
3. 20 degrees  
2 )  The VOR ranges  o p e r a t e  
i n  t h e  r a d i o  f requency  
band o f :  
1. 104.0 to  108.0 MHz  
2. 108.0 t o  112.OMHZ 
3. 112.0 t o  117.9 M H z  
4 .  108.0 t o  117.9 M H z  
3)  The d i s t a n c e  i n  m i l e s  
from t h e  o u t e r  marker of 
an ILS t o  t h e  end of t h e  
runway i s  about :  
1. 1 t o  4 m i l e s  
2. 2 t o  5 m i l e s  
3. 3 t o  6 m i l e s  
4 .  4 t o  7  m i l e s  
4) A l a r g e  j e t  t r a n s p o r t  
has  l anded  j u s t  1 minute 
p r i o r  t o  your  approach t o  
t h e  same runway, you ob- 
s e r v e d  where t h e  j e t  
touched down,so you would 
1. m a i n t a i n  a  h i g h e r  
g l i d e  p a t h  t h a n  t h e  j e t  
and l a n d  p a s t  h i s  p o i n t  of 
touchdown 
2. m a i n t a i n  t h e  same 
g l i d e  p a t h  a s  he d i d  and 
touchdown a t  t h e  same 
p o i n t  
3. m a i n t a i n  a  lower 
g l i d e  p a t h  t h a n  t h e  j e t  
and touchdown b e f o r e  t h e  
s p o t  he landed a t  
5)  VFR r u l e s  resiire t h a t  
* your t r a n s p o n d e r e b e  set  t o  
ROUND TEAM - MATE CHEERS 1. Code 0800 below 10,000 f e e t  
DAVE MCCALL ON AS HE DUCKS 2 .  Code 3400 below 
I N T O  T H I R D  dASE 10,000 f e e t  
000 3. Code 3300 below 10.000 f e e t  6)  Should t h e  p ~ l o t  of  a n  a i r c r a f t  eouipped w i t h  a CONTl  NUED PAGE 9 
1- * SQGE'S * ' S ~ ~ ~ ~ ~  [ 1 SALE !  SAVE 25% to 50% j i 
Perma-Press Dress Shirts 
... by Arrow& Mathaway 
.perma-press slacks knit shirts 
jackets .sweaters.all-weather coats 1 
Item From Our Regular Stock 
Open Friday t i l l  ?..- 9:OoP.M. r LFz !? .'*.+l 
W . k ,  
-- 
e 
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Taken from t h e  DeLand 
( F L U .  J Sun News, Thursday ,  
Oct. 2 ,  2969 
Man b i t  dog, t h e  o t h e r  
day. Or more a c c u r a t e l y ,  
,a  t e a c h e r  l e c t u r e d  s t u -  
d e n t s  on hob t h e y  shoul< i  
conduct  themselves academ- 
i c a l l v  - which i s  some- 
g r e e  should  be p r o h i b i t e d  
u n l e s s  i t  can b e  shown i t  
i s  r e l e v a n t  t o  t h e  work 
r e q u i r e d  t o  be done. 
I n t e r e s t i n g l y  enough, 
t h e  p r o f e s s o r  was n o t  
j e e r e d  b u t  was, i n  f a c t ,  
e n t h u s i a s t i c a l l y  applauded 
by h i s  s t u d e n t  l i s t e n e r s .  
One o r  more'of t h e  SCUBA 
c l u b  i n s t r u c t o r s  w i l l  be 
p r e s e n t  each  Fr iday  a s  
l i f e g u a r d .  Free  in formal  
swimming i n s t r u c t i o n  i s  a- 
v a i l a b l e  f o r  t h e  ask ing .  
To a s s i s t  i n  d e f r a y i n g  t h e  
c o s t  of  t h e  pool  a  modest 
charge of 50 c e n t s  per  
person i s  imposed f o r  an 
hour  of swimming. 
Any d i v e r  i n t e r e s t e d  
i n  go ing  t o  t h e  Bahamas on 
thing 'of  a  swi tch .  March 13-15 i s  i n v i t e d  t o  
"The t a s k  of s tudent :  PLACEMFNT c o n t a c t  e i t h e r  Ralph Wick- 
is t o  l e a r n  and t o  be in -  . l i n d  o r  Ron Byerly f o r  re- 
s t r u c t e d ,  n o t  t o  d e c i d e  A p r i l  g r a d s  i n t e r e s -  s e r v a t i o n s  i s  soon a s  pos- 
what c o u r s e s  w i l l  be t e d  i n  t a l k i n g  t o  n a t i o n -  s i b l e .  The c o s t  of t h e  
t a u g h t  and who w i l l  t e a c h  a 1  Personne l  s e r v i c e  re- two-day t r i p  i s  $40.00. 
them, and n o t  t o  i n v e s t  p r e s e n t a t i v e s  on campus A d i v e  t o  Croaker  Hole 
'he u n i v e r s i t y ' s  money, " may Sign Up now a t  t h e  i s  planned f o r  t h i s  Sun- 
s a y s  p h i l o s o p h e r  e r n e s t v a n  placemeht  o f f i c e .  day. Divers  w i l l  l e a v e  
den Haag o f  New York Uni- ~ r o m  I a t  8:30 a.m. P lan  
v e r s i t y  i n  Ind iana .  Venice A i r  Park ,  F l o r i -  f o r  an a l l - d a y  t r i p  - b r i n g  
Other  b l u n t  a d v i c e  o f -  d a  - two openings f o r  A i r -  a  lunch o r  purchase  i t  on 
f e r e d  by van den Haag: frame and Powerplant  Tech- t h e  way. 
"S tudents  a r e  n o t  i n  a  n i c i a n s  - IMMEDIATELY A s l a v e  l a b o r  day is 
p o s i t i o n  t o  know'what t h e y  Experience P r e f e r r e d .  planned f o r  S a t u r d a y ,  Feb- 
should  b e  t a u g h t ,  t h e n  r u a r y  20. Anyone i n t e r -  
t h e y  have what t h e y  came E n t e r p r i s e ,  Alabama e s t e d  i n  a s s i s t i n g  o r  who 
f o r  and t h e y  should  l e a v e  F l i g h t  I n s t r u c t o r  p o s i -  has  odd jobs t h e y  need 
t h e  u n i v e r s i t y . "  t i o n  a v a i l a b l e  - a p p l i c a -  done i s  asked t o  c a l l  253- 
"The p r o p e r  t a s k  of  a  t i o n s  and s a l a r y  s c a l e  a-. 7201. Minimum Wage 1s 
U n i v e r s i t y  i s  t e a c h i n g  v a i l a b l e  a t  t h e  Placement asked f o r  t h o s e  perform- 
you t o  r e f l e c t ,  t o  a n a l y z e  O f f i c e .  ' ing  t h e  work. 
and s e e  what a c t i o n s  and Anyone i n t e r e s t e d  i n  
a l t e r n a t i v e s  a r e  a v a i l a b l e  The United S t a t e s  Army re -  l e a r n i n g  mouth-to-mouth 
and should  be taken .  The c r u i t i n g  team w i l l  b e  on a r t i f i c i h l  r e s p i r a t i o n  i s  
p l a c e  is n o t  committed t o  campus February 15 and 16 i n v i t e d  t o  a t t e n d  t h e  l e c -  
a c t i o n ,  b u t  t o  p r e p a r e  you i n  t h e  s t u d e n t  c e n t e r  t o  t u r e  and a c t u a l  p r a c t i s e  
t o  make f u t u r e  c o m i t t -  ?.rscuss o f f i c e r  and war- t o  b e  h e l d  on Tuesday,  
ments . " <ant o f f i c e r  programs. February 1 6 t h .  a t  8:00 p.m 
"The way t o  l e a r n  about  i n  room 108. 
pover ty  is n o t  t o  b e  i n -  A&P Cont 'd  
d i g n a n t  b u t  t o  s t u d y  eco- 
nomics. I f  you are i n t e r -  g. Counsel and e v a l u a t e  
e s t e d  i n  p r e v e n t i n g  w a r ,  s t u d e n t s  when needed. 
i t  d o e s n ' t  mean a ,  t h i n g  The Board i s  comprised 
t o  'make l o v e ,  n o t  w a r , '  of t h e  f o l l o w i n g  members, 
b u t  ti does  mean something Dean Davis ,  Dean S p e a r s ,  
t o  l e a r n  how t o  p r e v e n t  M r .  D. STone, M r .  A.F. 
o e n  swimming, spon- B a r r s ,  and s t u d e n t  r e l a -  war by studying in 
s o r e s  by t h e  Div ing  Eagles  t i o n s  committee Chairman, c a l  s c i e n c e  and h i s t o r y .  Perhaps the bluntest is s t i l l  a v a i l a b l e  a t  t h e  M r .  D. T u r x s i s .  For  any 
Statement of all is van YMCA p o o l  every  F r i d a y  i n f o r m a t i o n  p e r t a i n i n g  t o  
den Haag,s that n i g h t  from 8:00 t o  9:OO. t h i s  Program, c o n t a c t  M r .  
t h e  r e a s o n  h i g h e r  educa- B a r r s  a t  ext . 50 
t i o n  i s  i r r e l e v a n t  t o  s o  
many c o l l e g e  s t u d e n t s  t o -  
day is because  "So many *DIXOUNT PRICES 1~ E-RAU s 
s t u d e n t s  themse lves  a r e  
i r r e l e v a n t  t o  c o l l e g e . "  *MACHINE SHOP SERVICE 
h e r i c a n s  a r e  i n  t h e  
m i d s t  of  an "Educa t iona l  *BALANCING . 
e s c a l a t i o n ,  Y h e  s a y s .  
They e r r o n e o u s l y  b e l i e v e  
t h a t  you can d o :  a n y t h i n g  Make Y o u r . C a r  a Screamer  
b e t t e r  i f  you have more 
and n o r e  academic prepara -  
t i o n .  Hence t h e  new waves 
of  c o l l e g e  s t u d e n t s .  h a l f  ONE OF DAYTONA'S MOST COMPLETE INVENTORIES O F :  
of whom w o u l d n ' t  b e  i n  
c o l l e g e .  ' DOMESTIC & FORIEGN AUTO PARTS 
Van den Haag s a y s  h e  
f a v o r s  a  law t h a t  n o t  o n l y  REPLACEMENT PARTS 
o u t l a w s  d i s c r i m i n a t i o n  on 
t h e  b a s i s  of s e x ,  r a c e  and 
r e l i g i o n ,  b u t  a l s o  on t h e  
amount of  o n e s '  e d u c a t i o n .  
" D i s c r i m i n a t i o n  on t h e  
b a s i s  of  e d u c a t i o n a l  de- 
e 
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- lbnnelly,  R t r i c k  J m c s  F l i g h t  Q u i z  C o n t ' d  
h W ~ s ,  Joseph Allen coded r a d a r  beacon t r a n s -  
';.i'.:j. :lvcr;igc of 3.20-3.49: h c o t e ,  Paymnd J. ponder  e x p e r i e n c e  a l o s s .  Cuke, David L.  o f  two way r a a i o  c a p a b i l i - .  
IXmcklee. Daniel Drake . tY,  h e  s h o u l d  a d j u s t  h i s  
Ar.derson. Gary W. Foglnan, Philip Y. t r a n s p o n d e r  t o  
Arhab, 1 :armrz I:. Groswald, lbuglas E. 1. Code 7700 
lbrnet t  I.croy El l io t  b i g ,  .Ion Yithrow 2 .  Code 0800 
Ihrr ick Ernest C.  Ik r r i s .  Charles F. 3. Code 7600 
llchrlc Peter Donald Ilewson, Edward Ernest 4. Code 7200 
k l  inke Rohcrt I . .  tlolland, William lilward ......................... 
l b r sa r i  Joseph Tlioirits tbpkins, John A. Answers t o  f l i g h t  q u i z  
k ~ y l c  I(ic11:rd lahrcncc lhmter, Richard Lewis 
Brown I'hilip S. I s s l e r ,  Paul W. 1-2, 2-4, 3-4, 4-1, 5-3, 
Ilr'>wn 'l'homas Watson Jackson, John R. 6-3. 
Coots lk r ry  V. J r .  J i l l i s k y ,  Leo R. 
Uicarro Terry Allen Johnson, Donald Lee 
Gillcn .lohn .Joseph Kratmer,  George K., 11 
Gregory Alan Jerome Ki~hik, ~ o h n  :Uan BROAD PRO- 
Grinhcrg Palfael ' Colgan, Linda L. A s  t h e  AVION w e n t  t o  
Ihlnn Itrucc I:ohcrt Laudien, Eckehard p r e s s ,  t h e r e  was a p ro -  
Ikr~rgh lrank A r t h ~ ~ r  Lee, Robert Edliard p o s a l  b e f o r e  Dean S p e a r s  
lkropcr I<aync I t y n  Leonard, !lichael R .  and P r e s i d e n t  Hunt which 
tbughtal ing .lol~n I!ro~.e Levenson, .Allen james i f  approved ,  w i l l  p e r m i t  
Keiter Ira 11. .lr. Lewis, J ams  Iklward t h e  r e s i d e n t s  of Dorm I t o  
Kulm Robcrt A .  I.ewis, .Jon:~th;~, Scott have  g i r l s  i n  t h e i r  rooms 
h u r i t a n o  k d c  W.  ?ht lock,  Cliarles :iourc on  weekends. The p r o p o s a l  
L.ckko0d Charles H. .lr: :+:*'-rd, .!elm Ruttcr s t a t e s  t h a t  g i r l s  w i l l  b e  
Lucns Nancy Jean Ili 1 I s ,  .imncs T'. p e r m i t t e d  i n  rooms from 
M3cl.ean lbuglas I:. n,ktc,~i, 1 . c ~  I $ .  6pm t o  1 2  p.m. on  F r i -  
Shr t in  Jon F. !lorg:Ln, 'Il~oms 1'. d a y  and  8 a.m. t o  1 2  p.m. 
Mit rani Paul A. \hsll:.r, Ib~iald  n.  on  S a t u r d a y .  A d u t y  o f f i -  
'hrcy .!clul .Tach \cI:;on, Jim A ,  c e r  w i l i  b e  a s s i g n e d  t o  
:.L.::u Ii~lrcrt Noren, Ikan F. e a c h  f l o o r .  He w i l l  b e  re- 
.'>,>I 1urU IKicIiard W. lih;~rc, Imnctt N. s p o n s i b l e  f o r  s i g n i n g  i n  
l':~ulson lk~vid R. (hwmrd. Claude Itcnc and n o t i f y i n g  g u e s t s  f i v e  
I~clalrr 1':nil :I;ilcom I'arker, Frcderic W. m i n u t e s  b e f o r e  c u r f e w  o n  
l:i~.c l:I!:~rlcs 1:dwdrd l'cllor, 1':itrick D. F r i d a y  and S a t u r d a y .  
i '~~Iw;:! 'ill>crr I;. 1'0 issun, .'"ontun A .  ........................... 
!.oi-r,r lkoy :I, I'owcl I ,  Raper  I<. 
i i  ~ \ I , I ! I  I Ic ,~? I < .  .Jr. . t'owers, Alan ttuchanan 
\ :~I . I  ;$ , T I  .luJso,i 13. @ ~ i c k s a l l ,  .lolm Iihming 
THE BABY 
%~tu~d?rs  k i t h  13. 1,hl i z z ,  .I;ultes ' I ~ I U ~ I U S  SETTING: The m a t e r n i t y  
k11111rr ;I. .let frcy Reymnd, Fdwin Thurston ward a t  Memorial H o s p i t a l  
k-lloniclrl Si lcs George Hohinson, hhrvin K .  a n  e x p e c t a n t  f a t h e r  n e r -  
V l r ~ t t  .IOIUI I rodcrick Rose, Dennis W. v o u s l y  a w a i t i n g  t h e  ar- 
Slucer Ricliord Kcmp Sandh, Rohert F. ,  Jr. r i v a l  of  h i s  f i r s t  c h i l d .  
S~!y~l:ui~ I{c~~.i;uttin I(. S icot tc ,  Roland R. The d o c t o r  e n t e r s .  
I roi.l,rid~c, lk:~iald 1.. Simpson, Richard Louis 
V ~ ~ I I  1113~lr1l hcnneth I<\'. Sims, Stephen Linton DOCTOR: S i r ,  y o u r  w i f e  h a s  
k.tI~Ir:i~i ('onk \I. .Ir. Spain, Alfred Tcmplc j u s t  g i v e n  . b i r t h  t o  a ... 
ht,iscr 1;rcgor:~ K. Spanglcr, Gitry M. FATHER: c o u l d  you  e l a b o r -  
P,ll~ t c  I:icl~nrd 1;ivern Stockton, Patrick D. a t e ?  
Licrzha Victor A. Stover, John J. DOCTOR: U n f o r t u n a t e l y ,  it 
Tee1 , James R.. Jr. . was b o r n  w i t h o u t  any  arms 
III!!:(,I~ , .IS[ - 1 . i . ~  1 : - i~ . . ' ,  Terkelsen, Russell W. o r  l e g s .  
-  ... . . Varnon, Jerry  Roy . FATHER: What c o u l d  b e  
Weathelman, Joe H. worse?  What c o u l d  b e  
ti.?.,\. average of 5.50-4.00: Weeks, Eugene M., Jr. worse?? 
. . 
. . Willies, l h n y  W., Jr. DOCTOR: W e l l ,  it d o e s n ' t  
Acee, Richard Winer, Brian H. h a v e  any body. 
Acker, Kenneth E. Kinters, Michael A. FATHER: Oh, What c o u l d  b e  
A h ,  Lynn Charles Yamamoto, Rohert S. worse! 
Andler, lrwin M. DOCTOR: W e l l ,  it d o e s n ' t  
Andrews, Reginald D. h a v e  any head .  
Arroyo, l au i s  Angel . CORRECTHIN FATHER: Whac c o u l d  b e  Baewolf, James Alvin worse?? 
k m ,  Rohert N a n  DOCTOR: W e l l ,  a l l  t h a t  was 
Bonnett, Charlie D. T h e r e  is a c o r r e c t i o n  b o r n  was a n  e y e .  
Brigpan,  J m e s  &ny t o  made c o n c e r n i n g  - t h e  FATHER: Oh, w h a t  c o u l d  b e  
Brock, Arthur .J.. Jr. J a n u a r y  29  i s s u e  of the worse?: What c o u l d  b e  
Chapman. lbrace  W . ,  Jr. AVION, art icle - " S t u d e n t s  worse?: 
Cifme. Willim E. i n j u r e d  i n  Wreck". Mrs. DOCTOR: I t ' s  b l i n d .  
Cothran, llenry b h r e  C u r r a n  is t h e  s c h o o l  n u r s e  
Cr;ine, FLlrhlon D. who t o o k  S i d  and  Don t o .  
Cunningham, lbnnis M. t h e  h o s p i t a l .  The woman 
I*. Dean who r a n  i n t o  S i d ' s  car 
Delp, Charles David was J u d y  G e t t i n g  of New 
Smyrna Beach. nevoy. Ronald R. 
Uickinson. Wayne L. ........................... 
-. -- 
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HOW TO. SURVIVE 
OR 
HOW TO SURVIVE A L I T T L E  B I T  LONGER THAN YOU W I L L  I F  YOU KEEP ON GOING WHAT 
YOU'RL DOING R I G H T  NOW 
REMEMBER 
I n  l i g h t  of  t h e  s i t u a -  
t i o n ,  on t h i s  campus, and 
t h e  r e c e n t  passage  of t h e  
N O - ~ n o c k  Law by Congress ,  
t h e  chance of  a r a i d  on 
your house ,  apar tment ,  o r  
dorm room i s  i n c r e a s i n g .  
I t  is t i m e  f o r  a l l  of 
us  t o  beg in  p lanning  how 
t o  d e a l  w i t h  b u s t s  and e- 
mergency s i t u a t i o n s .  
Whether you l i v e  i n  a 
house w i t h  a few o t h e r  pe- 
o p l e ,  o r  a l o t  of f o l k s ,  
you should  s t a r t  t a l k i n g  
a b o u t  your  own p r o t e c t i o n  
and how you can  p r e v e n t  e 
b u s t .  
The fo l lowing  a r t i c t s  
How t o  S u r v i v e '  c o n s i s t s  
of e d i t e d  e x c e r p t s  from 
t h e  newspaper, The Bird , 
January, 1 1 ,  1.972. 
DOPE 
1 .Everyone s h o u l d  know 
what dope i s  k e p t  i n  t h e  
house ,  and where it is .  
2 .  Dope should  be k e p t  i n  
a c e n t r a l  p l a c e  s o  t h a t  
it can  b e  f l u s h e d  down t h e  
t o i l e t  q u i c k l y .  
3. NO e x t r a  s e e d s ,  roaches  
e t c ,  should  be l y i n g  a- 
round t h e  house. 
4 .  Large amounts of  dope 
should  n o t  b e  k e p t  i n  t h e  
house ,  because  i t  w i l l  
j e o p a r d i z e  everyone who 
l i v e s  t h e r e .  I f  someone 
i s  d e a l i n g ,  h e  should  t a k e  
c a r e  of  b u s i n e s s  o u t s i d e  
of t h e  house ,and  keep t h e  
dope somewhere else. 
5.  Your house should  d i s -  
c u s s  what you would do  i n  
c a s e  of a r a i d .  Everyone 
shoudd go through a d r y  
run  of  t h e  p l a n  of a c t i o n .  
6 .  The p o l i c e  a r e  e x p e r t s  
i n  f i n d i n g  dope s t a s h e s .  
Don' t  assume t h a t  your  
s t a s h  which you t h i n k  is 
w e l l  h idden  w i l l  n o t  b e  
found by t h e  p o l i c e .  
7 .  P l l l s  w i t h o u t  o r e s 8 r i ~ -  
1. I f  f o r  any reason  a po- 
l iceman tries t o  s t o p  you 
on t h e  s t r e e t ,  b e f o r e  you 
g o  i n t o  your  house,  you 
should  s t o p  and d e a l  w l t h  
t h e  policeman r i g h t  t h e r e .  
DO n o t  go i n t o  t h e  house 
o r  t o  your  c a r ,  o r  you 
w i l l  j e o p a r d i z e  your  en- 
t i re  h o u ~ e ,  o r  g i v e  t h e  
pmlice r e a s o n  t o  s e a r c h  
your  house o r  c a r .  I f  t h e  
p o l i c e  d e c i d e  t o  b u s t  you, 
t h e y  can  s e a r c h  whatever  
a r e a  you a r e  i n .  
2.  P r o p e r t y  around t h e  
house such  a s  y a r d s ,  base- 
ments ,  g a r a g e s ,  e t c . ,  a r e  
s t i l l  cons idered  p a r t s  of 
t h e  house,  even i f  t h e y  
a r e - u n a t t a c h e d .  
3.  Bankbooks and e x t r a  
cash  o r  emergency money 
should  n o t  be k e p t  i n  a 
p l a c e  where t h e y  could  b e  
r i p p e d  o f f  by t h e  p o l i c e .  
They should  b e  k e p t  very  
well,  s e c r e t e d  o r  i n  ano- 
t h e r ~  house. 
4 .  Know your  m a i l - d e l i v e r -  
er. I£ h e  is a f r i e n d ,  h e  
w i l l  t e l l  you whether  t h e  
FBI h a s  come around t o  
see who l i v e s  i n  your  
house. 
YOUR COMMUNITY OF FRIENDS 
1. Always remember t h a t  
t h e  p o l i c e  cou ld  b e  on t h e  
phone. d o n ' t  remember 
t h a t  o n l y  when it i s  con- 
v e n i e n t .  Have a s i g n a l  
t h a t  le ts  people  know 
t h a t  t h e y  a r e  s a y i n g  some- 
t h i n g  t h a t  should  n o t  be 
d i s c u s s e d  over  t h e  phone. 
2 .  1 f  you d o n ' t  know t h e  
f a c t s  o r  t h e  e x a c t  n a t u r e  
of  a b u s t ,  do  n o t  s p r e a d  
rumors o r  t e l l  people  
t h i n g s  t h a t  you a r e  j u s t  
assuming. DoMt s t a r t  
g o s s i p  which could  l e a d  t o  
p a n i c .  
3.  Ta lk  about  how YOU 
handle emergencies .  
4 .  Everyone should be pre-  
pared i n  f i r s t  a i d ,  and 
each house should  have a 
f i r s t  a i d  k i t .  
ONE LAST WORD 
1. DON'T TALK t o  t h e  PO- 
l i c e .  You a r e  on ly  re- 
q u i r e d  t o  g i v e  your  name 
and a d d r e s s  f o r  i d e n t i f i -  
c a t i o n .  NEVER CONFESS t o  
'anything.  You may be 
asked t o  account  f o r  your  
p rescence ,  b u t  any f u r t h e r  
q u e s t i o n s  should  be an- 
swered w i t h ,  " I  have 
no th ing  t o  say  u n t i l  I 
t a l k  t o  my lawyer. ' '  
2. DON'T TALK TO THE FBI 
OR OTHER INSPECTORS. YOU 
a r e  n o t  r e q u i r e d  t o .  You 
do n o t  even have t o  iden-  
t i f y  y o u r s e l f .  I f  they-  
s k  v e u r  name. vour  ad- . - 
dress. a n v t h i n a .  vou 
--..-, .- ~ 2 .  
should  r k p l y ,  ,, "I H ~ V E  
NOTHING TO SAY. P r a c t i c e  
t h i s .  The FBI is s l i c k .  
You do  n o t  e v e r  have t o  
l e t  t h e  FBI o r  t h e  i n -  
s p e c t o r s  i n  your  house.  
D o n ' t  b e  i n t i m i d a t e d  when 
t h e  FBI t a l k s  t o  you, when 
t h e y  seem t o  know a l o t  o f  
i n f o r m a t i o n .  Don' t  go on 
'an ego t r i p  and t h i n k  you 
can o u t s m a r t  them by t r y -  
i n g  t o  f i n d  o u t  how much 
they  know. 
3.NEVER PANIC. You c a n ' t  
d e a l  w i t h  a s i t a a t i o n  re- 
a l i s t i c a l l y  i f  you a r e  
f r e a k e d  o u t  o r  u p t i g h t .  
Develop t r u s t  i n  e a c h  
o t h e r  and l e a r n  t o  a c c e p t  
l e a d e r s h i p  and criticism. 
-excerp ted  from S e c u r i t y  
Check 
(complete  c o p i e s  a v a i l a b l e  
from ~ e o ~ l e s  D r e s s .  968 
v a l e n c i a  Street; ~ a n . F r a n -  
c i s c o ,  C a l i f o r n i a  94110.) 
. .  -----  ~ ~ 
t i o n s  a r e  illegH1.  he^ c o u l d  g e t  one of  your  
should  n o t  b e  k e p t  i n  t h e  f r i e n d s  o u t  of j a i l  i f  h e  
was bus tdd .  T h i s  i n c l u d e s  ucsos house.  
8. DON'T BUY FROM OR SELL 
DOPE TO PEOPLE YOU DON'T 
KNOW WELL. Also b e  care -  
f u l  n o t  t o  i n v i t e  d e a l e r s  
t o  your  house. You never  
know when someone might  
d e c i d e  t o  t u r n  you i n  t o  
g e t  themse lves  o f f  t h e  
hook. 
b a i l  c o n t a c t s ,  how you 
b a i l  someone o u t ,  where t o  
r e a c h  b a i l  bondsmen, law- 
y e r s ,  d o c t o r s ,  etc. I t  
ig i m p o r t a n t  t o  know how 
t o  g e t  t o  a h o s p i t a l  q u i c k  
and t o  know t h e  hours  of 
t h e  h o s p i t a l s  n e a r e s t  you, 
a s  w e l l  a s  whether  t h e y  
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YEARBOOKS ON SALE FROM 9:00 T ILL  3 i 0 0  IN  THE STUDENT CENTER, 
RESERVE 
of 312,000 employees were. 
working f o r  t h e  U.5. sche-  
d u l e d  a i r l i n e s .  
A i r l i n e  p a y r o l l s  i n  
1969 amounted t o  $3.3 
b i l l i o n - t h r e e  t imes  h igh  
er t h a n  i n  1950. The a- 
verage  annua l  a i r l i n e  s a l -  
a r y  i n  1969 was $10,652-60 
p e r  c e n t  h i g h e r  t h a n  i n  
1960 and 155 p e r  c e n t  
h i g h e r  t h a n  i n  1950. 
But t h e  number of  air- 
l i n e  jobs  and t h e  p a y r o l l  
a r e  o n l y  p a r t  of  t h e  s t o r y  
some a i r p o r t s  have b-come 
v i r t u a l  s m a l l  c i t i e s  i n  
themse lves .  H o t e l s ,  res- 
t a u r a n t s ,  c a r  r e n t a l  a- 
g e n c i e s  and o t h e r  bus i -  
n e s s e s  r e l a t e d  t o  a i r  t r a -  
v e l  have a l s o  been respon- 
s i b l e  f o r  a  c o n s i d e r a b l e  
i n c r e a s e  i n  employment. 
I n  a d d i t i o n ,  t h e  purchase  
of new a i r c r a f t  h a s  been 
r e s p o n s i b l e  f o r  thousands 
of  new jobs  i n  t h e  a i r -  
' c r a f t  manufac tur ing ,  e- 
l e c t r o n i c s  and jet engine  
i n d u s t r i e s .  For  every  a i r  
l i n e  employee, it is es- 
YOUR COPY OF THE PHOENIX TODAY!!! 
t i m a t e d  t h a t  t h e r e  a r e  I m'. o p t i n i s t i c  t h a t  
t h r e e  o t h e r  employeas i n  t h e  t r e n d  w i l l  soon by re- 
related f i e l d s .  Un- v e r s e d .  I f  s o ,  t h e  na- 
f o r t u n a t e l y ,  t h e  C u r r e n t  t i  a i r l i n e s  w i l l  l i k e -  
period of i n f l a t i o n  and l y  add 200,000 more new 
b u s i n e s s  r e c e s s i o n  h a s  P u t  jobs d u r i n g  t h e  decade of  
t h e  a i r  t r a n s p o r t  i n d u s t r y  t h e  70 '5 ,  making a  t o t a l  
i n  a  t i g h t  f i n a n c i a l  Po- airline work f o r c e  of  a- 
s i t i o n .  The a i r  t r a n s p o r t  b o u t  a  h a l f  m i l l i o n  people  
A s s o c i a t i o n  of America Assuming t h e  th ree- to -one  
e s t i m a t e s  t h a t  a i r l i n e  em- r a t i o n  a l s o  h o l d s  t r u e ,  by 
ployment a t  t h e  end of 1980 some 1 ,500 ,000persons  
1970 w i l l  have j n c r e a s e d  w i l l  b e  employed i n  work 
no more t h a n  one P e r  c e n t  r e l a t e d  t o  a i r  t r a v e l .  
o v e r  t h e  p r e v i o u s  y e a r .  
However, p a y r u l l  c o s t s  G.E. ~~~k 
w i l l . h a v e  gone UP l1 Per P r e s i d e n t ,  United A i r l i n e s  
c e n t  o r  more o v e r  1969. 
I n  1969, 26 of t h e  39 U.S. 
scheduled  a i r  c a r r i e r s  r e -  - 
p o r t e d  o p e r a t i n g  l o s s e s .  
I n  1170, t h e  s i t u a t i o n  h a s  
f u r t h e r  d e t e r i o r a t e d  and 
t h e  a i r l i n e  i n d u s t r y  a s  a  
whole i s  expec ted  t o  re- 
g i s t e r  a  n e t  l o s s .  Ob- 
v i o u s l y ,  i f  t h i s  t r e n d  
c o n t i n u e s  it w i l l  c r e a t e  
s e r i o u s  r e p e r c u s s i o n s  
th roughout  many i m p o r t a n t  
s e c t o r s  of  t h e  n a t i o n s '  e- 
conomv. 
. .  . -. . ; .  
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